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Spektakuler merupakan antara elemen yang terpenting dalam sesebuah persembahan 
teater yang pernah diutarakan oleh ahli falsafah zaman Yunani iaitu Aristotle. 
Menurut beliau, spektakuler dapat dilihat melalui beberapa sudut iaitu pelakon, 
kostum, set, penataan cahaya dan audio. Pemerhatian terhadap spektakuler menjadi 
perkara yang amat penting untuk penulis kerana berdasarkan pemerhatian peribadi, 
kebanyakan penggiat teater di Malaysia tidak menggunakan elemen spektakuler itu 
sebaik mungkin. Maka, untuk memastikan penulis dapat menguasai elemen 
spektakuler dengan sepenuhnya, penulis telah memilih untuk  melaksanakan sebuah 
teater berkonsepkan Bollywood yang membawa gaya persembahan muzikal. Objektif 
kajian ini adalah untuk mengenalpasti ciri-ciri spektakuler yang terkandung di dalam 
sinema Bollywood dan mengimplementasi ciri-ciri yang telah dikenalpasti ke dalam 
pementasan teater Mere Behen Ki Shaadi. Rekabentuk kajian dalam 
menyempurnakan kajian ini ialah penulis memilih kaedah kualitatif dengan membuat 


















Spectacular is one of the most important elements in theatre performance based on 
Aristotle, the Greek philosopher. He said that the spectacular element could be seen 
through the actor, costume, set, lighting and audio of the play. This view on the 
spectacular element has captured my concern since, through my personal 
observation; most theatre activists do not apply this element effectively in their plays. 
Therefore, in order to ensure that I master and apply the spectacular element in the 
most efficient way, I have chosen to stage out a musical Bollywood theatre. My main 
objectives in this research are to identify the characteristics of the spectacular 
element in Bollywood films and implement these characteristics into a theatre project. 
For this research, I have chosen a qualitative method, whereby I will be referencing 
several books, articles and selected Bollywood films. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
